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Després de la solució de la crisi
EI Govern Azaña ha eaigu! a l'empenta del corrent antisocialista, veritable»
ment impetuós de cap a cap del país. Tanmateix, fora del Parlament, hi havia al¬
guna cosa. 1 el gran error del president del Ministeri caigut fou no haver sabut
reconèixer al ò que hi havia de viu i de palpitant més enllà dels escons parlamen*
taris. La meitat més un dels vots de la Cambra no constitueixen un suport de su¬
ficient resistència. L'opinió pública no pot ésser olímpicament menyspreada. 1
aquesta opinió, que havia votat una República democràtica, no podia acceptar re¬
signadament un règim socialitzant amb vel·leïtats autocràtiques. ¿Es que això no
bo sabé veure el senyor Aziña? ¿Per què, doncs—i especialment des d'aquell fa¬
mós discurs del Frontó de Madrid—, va mostrar la seva sort ministerial cada dia
més estretament lligada a la del partit socialista? Algú potser diria, en resposta de
això, que els governants no sempre poden triar els elements que ban de servir-los
de base, i que, en defecte d'aquells que ells de bon grat acceptarien, han d'aputi-
talar-se en aquells altres que més fàcilment poden abastar. Fa de mal dir si aques¬
ta observació encaixa perfectament en aquest cas. Però no creuríem perdre rl
temps si, tenint a fa vista els esdeveniments d'aquests dos anys i mig darrers, la
meditéssim una mica. [
El cap de l'Estat ba cridat el Sr. Lerrocx el Poder. Vista la situació sota el |
punt de vista parlamentari, lògicament no hi havia altra sortida. Ei grup republi- [
cà més nombrós de la Cambra és el radical. I el nou Ministeri és un mosaic de 1
republicanisme esquerrista, exclòs, naturalment, el socialisme ¿Serà suficient la I
base parlamentària d'aquest Govern? Aviat ho hem de veure. 1, encara amb més |
interès que això, esperem la seva obligada presentació davant les Corts, puix que I
ella ens ha d'il·lustrar respecte de les diferències ideològiques i tàctiques que han |
de distingir-lo del seu antecessor. Si ara repasséssim els antecedents del Sr. Ler- f
roux i la politica seva i del seu partit a la nostra terra, no podriem senúr-nos gens i
optimistes. Peró això, en aquests moments, té una importància secundària. En tot i
f
cas, creiem que les coses que afecten més a nosaltres, com a catòlics i com a ca- l
talans, seguiran, ara com ara, sense variació sensible. Així, doncs, poc interès |
hauria desvetllat en nosaltres l'episodi polític que acabem de presenciar si no fos (
que ell pot significar el punt de partida per a arribar a la dissolució de les Corts j
Constituents—la missió de les quals ha estat tan llargament excedida— i la con- \
següent convocatòria electoral. Per això a situació actual no la sabem considerar ^
sinó com a interina. La definitiva ha d'eixir assenyalada de les urnes. Ara, una ;
negació—l'antisociaüsme—ha fet caure el Govern. Però res no es construeix ni ;
es consolida amb una simple negació. I les forces que han coincidit en l'<anti», |
tots sabem que a Espanya són summament heterogènies. Fixem-nos, petó, que el .
socialisme i tots els elements de dissolució que pul·lulen pel país no seran positi- |
vament anul·lats fins que existeixi una força prou compacta i prou puixant per a .
realitzar, des del Poder, l'aspiració de la generalitat dels ciutadani. Tot està,
doncs, a veure si de les eleccions surt perfilada aquesta força. Ara, quan a nosil- ,
Ires, com a catalans, creiem que ja és arribada l'hora que contemplem les vicissi- I
tuds de la política espanyola d'altra manera que no fins ací. Potser, sota tal o tal i
punt de vista, ens pot interessar que al Govern espanyol hi hagi ministres cafa- .
lans. Però encara ens interessa incomparablement més no retrocedir ni aturar-nos
indefinidament en ei camí de la nostra llibertat. I això, no ens fem il·lusions, és ¡
tan de témer si governen els de l'un indret com els de l'allre. Per això voldríem ^
que, tant si hi han com no ministres catalans, ens interesséssim menys pel que ¡
passa a fora i sabéssim mostrar-nos més cordialment units i seguir amb més cons- j
tant atenció tot allò que s'esdevé o pot esdevenir a casa nostra. Es a dir, que ]i





Vaig a exposar avui, un dels carrers > sència a la Riera. Els joves hi van di-
Precs i pregantes
Sis arbres que perillen
Seguint indicacions d'un subscriptor
del Diari i vo-gut amic nostre, redac¬
tem avui aquesta nota que es refereix a
uns plàtans de la Rambla de F. Guardia
que es troben en un estat lamentable,
ignorant-se els motius pels quals estan
en aquella situació.
Personalment hem volgut apreciar la
diferència entre els bons i els dolents, i
francament, no cal ésser pèrit en la ma¬
tèria per veure en l'esmentat passeig,
pel cantó de Valldemia, i enfront l'hor¬
ta de cân Jordi, sis plàtans, quasi man¬
cats de fulles, d'aspecte migrat i que
contrasten amb l'ufana i puixança dels
altres que existeixen en aquell lloc.
Ens hem informat i ens'lían dit que
periòdicament són regats. Per tant, no
serà per manca d'aigua. L'amic rostre
hi suggerit que potser deu passar per
aquell cantó i prop dels arbres una tu¬
bería de gas, que en aquell tros com¬
près entre els sis plàtans esmentats tin¬
guí pèrdues importants infectant el ter»
reny i produint la mort dels arbres.
Preguem al senyor Alcalde ordeni
als tècnics que mirin el que hi hagi de
cert sobre el que anotem, car no és
qüestió de que aquest formós passeig
perdi el conjunt que a mida de conti¬
nuats esforços ha arribat a adquirir.
Agraïm al bon amic l'observació.
més joiosos, més alegres, més expres¬
sius de la nostra estimada ciutat.
Un jorn, enfoco l'esguard vers la
Rambla de Mendizàbal, més coneguda
de tothom per l'antiga Riera, passeig
predilecte de tots els ciutadans; i en de¬
fecte de la màquina cinematogràfica,
lliuro la tasca de la seva reproducció a
la meva ploma, procurant reproduir
l'objectin amb tota la major amenitat
possible.
El trànsit dels dies feiners per la Rie¬
ra té sempre les mateixes modalitats de
costum. De dia tothom hi passa atrafe¬
gat amb la sola preocupació dels afers,
cada jorn més complicats, de la vida
social. Es l'hora del treball i del nego¬
ci per aquells establiments comercials,
sempre ben assortits i atractivols, amb
liurs aparadors capriciosament exor-
nats, els quals junt amb el moviment
de tota mena d'automòbils que hi pas¬
sen, completen el bell marc de la visió
i l'encís del nostre cèntric passeig.
Però a les set del vespre, quan ja els
darrers vestigis de la llum del dia s'han
esvaït per complert, aques'a visió de la
nostra Rambla popular sofreig un can¬
vi rfdical. La llum elèctrica, diàfana i
encisadora, acaba d: donar el seu es¬
plendor des de les elegants columnes
del passeig, embellint-lo i fent-lo adés
més agradable.
La veritat és, tanmateix, que el nos¬
tre cèntric passeig de la Riera ha estat
sempre l'atradívol natural de la gent
jova per a trobir-s'hi, i tot rumbejant
amunt i avall, cercar-hi—com és natural
—çl pervindre corresponent de la llar
i de la famíüa, la il·lusió del qual bate¬
ga sempre en el fons del cor de la jo¬
ventut. I aquesta il·lusió sentida és—ja
se sap—la creu del matrimoni.
Aquestes amoroses il·lusions de la
nostra joventut tenen el seu millor en¬
cís de manifestar-se—com en l'escenari
d'un teatre—en el passeig de la nostra
Rambla de Mend'zàbal, a certes hores
de la vetlla de tot l'any. Ets actors d'a¬
questa comèdia de la vida humana a
l'aire lliure, són sempre joves: són ells
i elles, que volategen alegres com els
pardals, adés amunt, adés avall, per les
amples voreres de l'irregular passeig.
Els actors del primer quadre d'aques¬
ta comèdia de la vida són els fills del
treball. A la vesprada, en sortir de les
fàbriques i de llurs obligacions diàries,
per un o altre pretext, fan acte de pre-
doncs som tots que havem de vetllar
per les coses que ens són pròpies, cada
u a mida de les seves forces, a l'ensems
que estimarem al senyor Rabat es preo¬
cupi de l'estat d'aquells arbres el més
aviat possible.
Espontani
réclament amb una atracció compara¬
ble a la de les abelles a la mel. Les
noies hi compareixen aviat amb la sana
alegria dels seus anys, després d'haver
consultat el mirallet i d'haver donat un
acurat retoc a les joioses faccions de
llur rostre, amb aquella gràcia tan en¬
comanadissa del nostre temps. Elles
són sempre les gràcils actrius del nos¬
tre primer Passeig, com són també, per
dret propi, les protagonistes i les vícti¬
mes innocents, quasi sempre, de la vida
social.
Però, deixem-nos de divagar i se¬
guim la nostra tasca. El jovent írebalh-
dor dóna uns tombs per la Riera i aco¬
blant-se les amistats per sexes, canvien
alegrement llurs impressions del dia.
Les noies parlen del cinema, del ball,
dels vestits i amb preferència dels amors
que giravolten per llur pensameni, a
l'ensems que ça i enllà s'aturen davant
els atractivols aparadors de robes, figu¬
rina, perfumeria i de mobles que em¬
belleixen aquest passeig, típicament ma»
taroní. 1 els joves, cor-presos per aque¬
lles belleses temptadores, tes segueixen
d'aprop; i com si pretenguessin dis¬
treure's de la temptació femenina, ini¬
cien converses a l'entorn del futbo', de
les carreres ciclistes, dels esports i di¬
versions de moda, però sentint com
elles, el mateix afec'e passional. Perquè
la joventut i l'amor són inseparables,
com el cos i l'ànima durant la vida.
Al voltant de les vuit, hora de sopar,
el jovent del primer quadre d'aquest
original escenari de la vida de la Riern
desapareix fent via vers la llar, i entra
en escena la joventut del segon torn,
que representa la classe mitja i burgesa
de la ciutat. La bellesa femenina hi con¬
tinua amb el seu encís esclatant, amb
totes les gràcies esculturals de Venus,
i l'abillament de moda, lluint sempre
un gust exquisit i una elegància refina¬
da. El canvi d'actors és evident, però rl
ritme del passeig és el mateix.
Les amples voreres de l'esquerra del
passeig són ara les preferides per el jo¬
vent elegant de Mataró. Les noves ac¬
trius de l'escenari de la vida llueixen
els vestits lleugers i temptadors de l'ac¬
tual moda, posant de manifest entre les
seves gràcies, el co'or torrat de la sev»
pell, assolellada durant la llarga tempo¬
rada de banys en la platja, i exornad»
—en vistós relleu—per joies i meda¬
lles religioses que pregonen llur fe.
Liurs converses animades giravolten
també a l'entorn dels esports, diver¬
sions, viatges, modes i com és també
molt natural, sobre certs esclata amoro¬
sos que bateguen en el seu cor.
Ei nous models de vestits per la tem¬
porada que s'apropa són—en aquest
jorn a què em refereixo—objecte d'ani¬
mada discussió. Una d'elles, reté a tot
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el rengle de les seves amigues enfront
de la Casa de la Ciutat, mostrant-los-hl
el seu model escollit d'un exemplar de
<£l Hogar y la Moda». Una altra, imi¬
tant a aquella fulleja, una altra revis'a
de modes que ha portat <ad boc» i els
ensenya també el seu model per el nou
vestit. Però sobtadament, es veuen en¬
cerclades per uns joves predilectes de
la seva amistat, que vénen a interrom¬
pre la contemplació dels atractius mo¬
dels, promovent la natural espectació.
I un d'ells—com si pretengués dominar
li premeditada sorpresa—no fa més
que repartir llamf a les senyoretes del
cercle improviizit i cigarretes als seus
companys restablint així immediatament
l'ordre del passeig cap-vespral, amb
aquesta lleugera modíBcació, certament
molt anhelada.
El desig;de conversar i de poder par-
jar a cau d'orella, si convé, als nous
actors i actrius del nostre escenari de
la Riera, l'ha encarrilat aquell atractiu
dels models. Per això, suara van passe¬
jant en fileres de quatre en quatre,
elles al mig, ells al costat respectiu, I
aquells ja*enamora s que cerquen l'o¬
casió més propicia, passegen acosta-
dets i sols, uns darrera els altres, fins a
l'hora d'acomiadar-se.
Que passegin, que gosin el sentit pur
de les il·lusions de l'amor i de la joven¬
tut, preparant així, per bon camí. el
pervindre de la seva llar, amb I ajuda
de Déu i de llurs famílies.
Com el Teatre, té aquesta comèdia—
certament molt humana—els seus cons¬
tants espectadors. Els veureu cada ves¬
pre assentats, principalment en els si¬
llons instal·lats a la vorera del Centre
Mataroní. Són els antics actors que plà
cidament passen l'estona contemplant
aquest passeig de la vesprada, emba¬
dalits per l'espectacle. I mentre els
més vells esperen l'extinció de la seva
vida, I un diu a l'altre amb cert condol
d'enyorança: El cor és sempre jove....
Rafael Pasant i Arús
"Claris"
«Claris». Comentari a la vida nacio¬
nal catalana, publicació setmanal sota
la direcció del patriota F. Maspons i
Anglasell, aprofitant l'oportunitat de
l'onze de setembre, festa nacional de
Catalunya, reprengué la seva publicsció
en aquella diada.
El proper mes d'octubre es repren¬
drà setmanalment la publicació de «Cla¬
ris». Tractarà de lots els problemes i de
lots els afers que es refereixin a Cata¬
lunya des d'un punt de vista nacional
català.
El «Claris» no defensarà la política
de cap partit sinó l'interés suprem de
Catalunya.
La valor moral I el crèdit reconegut
« la primera tongada del «Claris», i la
extraordinària estima que va merèixer
arreu de Catalunya. fan innecessari
qualificar la seva importància.
La direcció de «Claris» ens comuni¬
ca que, oportunament serem informats
de la data exacta de la reaparició d'a-
aquest important setmanari, amb ca¬
ràcter constant.
Des d'ara els nostres subscriptors
podrán adquirir «Claris» a la redacció
de Diari de Mataró com ja molts ho
havien fet durant la primera època, en
ta qual «Claris» es dedicà a comentar
ia discussió de l'Estatut de Catalunya a
tes Corts Constituents de la República
Espanyola.
Els qui encara no hagin adquirit el





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Csstt Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Pl«ça de Catalunya, 23
Sacursala: Balagaer, Berga, Cervera, Figaeres, Qtrona, Granollers, Igaalada,
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Ncsodem d» capons vencbscn! corrent
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra ia Banca 1 Borsa
Hores de caixa' de 9 s I i d# B a 5'BO
ELS ESPORTS
Boxa
De la vetllada per al vinent dimarts
Hí quedat confeccionat el programa
per a la gran vetllada de gala que es ce¬
lebrarà el piòxim dimarts, dia 19, a dos
quarts de deu, en ei Cinema Modern,
de la qual n'és organi ztdor Josep Tei¬
xidó, el popular «Kamalcff».
Obriran la vetllada els mataroníns
Esteve-Cullet, de ia «Si!a Teixidó».
Llobet, completament canviat, tindrà
per adversari al dur pes gill LluU, de
la U. R. de Gràcia.
Josep Pando farà la seva reaparició
ai públic mataroní després d'haver es¬
tat molt temps allunyat de les activitats
del «ring».
A continuació, l'esperança de Mata¬
ró, que el «menager» Teixidó ha pro¬
mès que dintre poc temps serà un cam¬
pió, s'encararà amb el professional Fer-
ràndiz. Trinxer hiurà de jugar una car¬
ta decisiva per a la seva carrera, ja que
de sortir-ne guanyador seria encarat a
Portillo, campió de ia seva categoria.
El combat professional entre Min¬
guell 1-Esplugas, promet ésser interes¬
sant. Esplugas compta en un matx nul
amb Minguell, ço que aquest voldrà
treure's aquesta sombra del seu «rè¬
cord».
El popularíssim «Ktmaloff» farà una
exhibició amb un dels seus alumnes.
El Director de la Revista «Boxeo» as¬
sistirà a la vetllada per a la qual regala
una medalla al boxador amateur mata¬
roní que faci més bon comba'.—J. B. P.
De Faltra vetllada,
també pel proper dimarts
El dimarts que vé, dia 19, es celebra¬
rà la quarta vetllada al Teatre Bosc, or¬
ganitzada pel «menager» Estruch i en
la que a més del pes mosca Bou i del
lleuger Aznar hi prendrà part el cone¬
gut pes lleuger professional Josep Mi-
có, ídol dels públics de Barcelona i Pa¬
rís, i Segarra (Sporting), López (Firpo)
i Moronno (italià), tots contra destacats
adversaris de la capital.
En aquesta popular vetllada regiran
preus reduïdíssims,—J A.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 ali de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
La vaga del Ram
de Coostrucció
Ma'grat els dics transcorreguts des de
l'inici de la vaga, aquesta continua esta¬
cionada, sense resoldre's.
Hom ja sap que els obrers ban re¬
butjat la intervenció de l'autoritat en
aquest assumpte. No obstant, podem
assegurar que gestions oficioses fetes
ahir per l'Alcalde han aconseguit que
el Conseller de Treball de la Generali¬
tat de Catalunya nomenés ai seu Secre¬
tari, senyor Cases Bríz perquè tractés
de solucionar el corflicte. Amb aquest
fi, avui han estai convocades les repre¬
sentacions obreres i patronals afectades
per la vaga per a celebrar a les 5 de la
tarda una reunió en una dependència
de l'Ajuntament, sota la presidència de
aquell senyor, en la qual es cercarà la
solució de les difeiències que han pro¬
vocat la vaga.
Una altra reunió
Aprofitant l'estada a nostra ciutat,
aquesta tarda, del Secretari del Conse¬
ller de Treball de ia Generalitat, s'ha
convocat també al senyor Albert Mar¬
cha! i als representants dels treballa¬
dors de la seva tintoreria, perquè avui
a les set del vespre compareixia a l'A¬
juntament, a l'objecte de reunir-se sola
la presidència del senyor Cases Briz
per arranjar un petit corfl cte produït
en aquella tintoreria.
Notes Religioses
Dissabie: Sants Corneli, p^. i Cebrià,
bisbe i mr.
QUARANTA HORES
Demà, començaran a l'esglesia de la
Providència.
Basilica parrogulaí de Santa Mafie.
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 0 la úl¬
tima a ies 11. A! matí, a les 6'30, Irisa-
gi; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, als Dolors, rosari i Septenari; a
continuació, novena solemne a la Ver¬
ge de Montserrat.
Demà, al vespre, a les 8'15, Felicita¬
ció Sabbaitna per les Congregacions
Marianes i visita espiritual a la Verge
de Monioerrat.
Parrò^aSc de Sani Jmn i Sani fssep.
Tots els dies feiners, missa cada mii-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de vuit del ves¬
pre, Corona Carmelitana. Confessions
durant la vesprada.
NOTICIES
Obaervat«ri Mète«r«iôgic de les
ficcdlee Pies dé Mataró (Sta.
Observacions del dia 15 setembre 1933
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
i Altura llegidai 764 9—765'1
i Temperaturas 25'—26 3
I All. rednldai 762 1—762 2
Termòmetre leci 22 7—23'6
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Isisl éi la man 1 — I
A'ebitrvader J. M. Roca
Hem rebut de la Junta Directiva del
«Sindicat Agrícola Cooperatiu de Ma¬
taró i Comarca» una atenta salutació,
comunicant-nos la constitució legal de
l'esmentat Sindicat i oferint-nos el seu
domicili social carrer de Pep Ventura,
18.
Agraïts a l'atenció i oferiments.
—Radiomòbil *La Voz de sa Amo*.
4 vàlvules moderníssimes. Funciona
amb corrent alterna o contínua, indis¬
tintament. No necessita antena ni terra
per a sentir estacions locals. Tapa des¬
montable. Preus: al comptat, Pies. 228.
A terminis, Ptes, 39'70 en 6 mesos.
Agència Oficia! de *La Voz destí
Amo»-. CASA MENSA, Fermí Qalan,
259, Mataró.
L'Associació Oficial de Pressumptes
Hereus al Patrimoni del titulat «Virrei
Bonet», notifica als seus associats que
molts dels socis remeten a i'Assoclactó
alguns documents que no fan falta, i
amb el fi d'evitar despeses inútils i
aprofitar el temps, la Junta Directiva
els hi recomana que abans d'adquirir
les partides de naixement que fa refe¬
rència nostra Circular-Avís data 20 de
juliol últim, esperin les instruccions
que per correu els hi remetem, i una
vegada enterals, procurin no demorar
el seu compliment.
CIMENTS
Ràpit — Lent — Cals — Guix
ASLAND - SANSON
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
E! Consell Directiu de la Federació
Industrial d'Auio-Transports de Catalu¬
nya, presidit pel senyor Santiago Esta-
pé i Pagès i acompanyat de diversos
industrials que ostentaven la represen¬
tació del gran I petit transport per car¬
retera, ha visitat l'honorable President
de la Generalitat de Catalunya, senycr
Macià, i els consellers d'Agricultura i
Treball, senyors Mias i Casals, per tal
d'exposar-los les dificultats i perjudicis
que ocasionen ais transportistes els vi¬
gilants de camins, creats recentment
pel Ministeri d'Obres Públiques, espe¬
cialment en lot allò que es relacioné
amb els permisos de conducció de pri¬
mera classe, personal auxiliar de !•
càrrega i descàrrega dels auto-camionf
I circulació de camions de pes màxim-
Els visitants recabaren l'ajuda de leé
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^^Banco Urquijo Catalán**
Initiiii hill. 42-hrtilBii Cipilili ZUHiii Iputit U Cniíu, HS-Tiiiiii iMil
OirMdonstclCflrrMlaaITcIcfòniMjOATURQUIIO i NogatsainsalaB«rMlon«la-BvMlou
AOBNCIBS { DBLBQACIONS a Banyoles, La fiiabai, Calella, Olroaa, Maareaa,
Mataró, Palamós, ficas. Sant Pelin de OdIxoIs, Süfes, Torelló, Vlch I Vllaaova
1 Qeitrú. '
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTíTATS QUE COMPOSBN BN GRUP "URQUIJO":
Dtaomtaaetó Caaa Ceafnl Capfíal
cBanco Urqallo» Madrid . . Ptea. tOO.000.000
cBanco Urqallo Catalán» . . Barcelona . . > 25.000.000
«Banco Urqnljo Vascongado» . . Bilbao ... » 20.000.000
«Banco Urqalfo de Gaipóxcoa» . . San Sebastián . » 20.000.000
«Banco del Oeste de Bspafia» Salamanca . . » 10.000.000
«Banco MIxero Isdostrlal de Aatórlas» Glfón ... » 10.000,000
«Banco Mercantil de Tarragona» . Tarragona . . » 5.000.000
«BancoUrqalio deGaipúzcoa-BlarrUe» Biarritz (França) . Franca 1.000.000
les qnals tenen bon nombre deSncnrsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en tetes Ice places d'Bspaxya i en lesmás importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrw d« Francesc Macii, 6 - Aearlat, E ■ Talélcn 8 i 305
leaai qn* ics rcaUnta Dcpcndèndcs dal Banc. acpieata Agència raalitsa tota mana d'oparaclona da
Banca i Boras, daacompta da cspoaa, oi>artara d# crèdits, ato., ato.
tloTSa a'aflatneii Da 9 a 13 i Sa IB a IT iioraa t—> DIaaabtaa Sa 9 a 1
esmentades personalitats en el sentit de
fer desaparèixer Ies díñcultats que en*
trebanquin ei normal desenvolupa*
ment de llur indústria, per creure ho
Injust i abusiu.
Restaren excel'lentment impressió*
fiats pel bon acolliment que, tant el se*
Ayor Macià com els senyors Mias i Ca¬
sals els dispensaren, els quals recone-
gueren justes les peticions dels visi-
Imts.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors ais aparadors de La Cartuja de
S^vili»? Visiteu-los que en trobareu per
lots els gustos.
El jove espormen d'aquesta ciutat en
Joan Clavell, apoderat de U raó social
<S. Julià Qinestà», de retorn d'Aicoy,
per no atropellar un infant que juga*
va ai mig de la carretera, es vegé obli¬
gat a fer una falsa maniobra i el cotxe
topà contra el pont del riu Albaira, re¬
sultant el senyor Clavell i e! seu acom¬
panyant en Manel Ramon amb diver¬
ses coniussions en especial al cap.
Foren assistits de primera intenció
pel meíge del poble de Montaberner,
apreciant als dos una forta contusió
en la regió frontal i altres contusions
en diferents parts del cos.
Els ocupants foren felicitats per les
autoritats del poble al veure que s'ha¬
vien jugat llur vida per tal de salvar la
d'un tendre infant.
Unim doncs coralment la nostra feli¬
citació, desitjant-los-hi prompte resta¬
bliment.
Havent-se creat per recent decret tres
nous Instituts de segona ensenyança a
Barcelona, la situació dels quals en
punts estratègics de la ciutat, no eefà en¬
cara definitivament determinada I les se¬
cretaries dels quals no podran funcionar
fins d'aquí dues setmanes, el Consell Re¬
gional de Segona ensenyança de Cata¬
lunya ha pres l'acord de que els alum¬
nes que des de primer del mes corrent
vénen matriculant-se en els antics Ins¬
tituts de Balmes i Maragall, podran és¬
ser traslladats i considerats com alum¬
nes oficials dels nous Centres si així ho
sol'iicitessin posteriorment, o el Con¬
sul) en ús de les seves atribucions so*
¡bre organització dels Centres d'ense¬nyança secundària de Catalunya, si aixího estimés convenient.
Un criteri semblant s'aplicarà per als
Centres creats a Badalona, Mataró, Ter¬
rassa i Vilafranca del Penedès, així com
els que puguin crear-se pel ministeri
d'Instrucció Pública en altres pobla¬
cions.
El trasllat de matrícula en iots els ca¬
sos citats es farà sense pagament de
drets ni cap recàrrec.
S'ba personal a nostra redacció un
tínedor d'obligacions dels Ferrocarrils
Catalans, pregant-nos la inserció de la
I següent nota:
«En vista que es fan insistents indi¬
cacions ala posseïdors d'obligacions
dels Ferrocarrils Catalans, actualment
en suspensió de pagament, per tal que
estamplllin llurs ti ois als efectes del
conveni amb la Societat, cal recomanar
als tenedors que abans d'eslamplllar es
fixin bé amb el text del conveni o mi¬
llor que consultin el que procedeix fer
per a garantir millor llurs drets, amb el
President de l'Associació Civil d'Obli-
gacionistes».
1 TEATRE BOSC
i SESSIONS DE CINEMA
per dissabte, dia 16, a les nou nií
i diumenge, dia 17, tres sessions
contínues a tres quarts de 4 tarda,








per Clive Brook, Miriam Hopkins,
Kay Francis i Regis Toomey
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Notícies ae dearrera tiora
Informado de l'AgOnda Pabra per conlerOadea lelefOnlquea
Barcelona
S'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de setem¬
bre de 1Q33:
A Islàndia, Polònia, Sud d'Itàlia i a
l'Atlàntic, entre les Açores i Portugal
es troben els centres de quatre pertor¬
bacions atmosfèriques les quals donen
lloc a cel nuvolós amb algunes pluges
a Escòcia, Txecoeslovàquia, Alemanya
i golf de Tarent.
A la resta del continent domina ei rè¬
gim anticídònic trobant-se ei seu cen¬
tre entre Anglaterra i França i produint
eel serè i mig núvol, però amb tempe¬
ratures baixes a les illes Britàniques,
França, hàlia i gran part de la Penínsu¬
la Ibèrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Al Pallars, Seu d'Urgell i Pla de Ba¬
ges el cel està cobert; per Lleida, Con¬
ca de Tremp i per la costa s'observa
cel m<g núvol i per !a resta del país la
nuvolositat és molt migrada.
Els vents són molt fluixos amb pre-
doaiinància dels de Llevant.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 10 graus a Núria i Estangento.
Els hitlerians de Barcelona
El director d'un setmanari antifeixis¬
ta ha denunciat a alguns alemanys dels
<iuals és objecte d'amenaces i coac¬
cions, manifestant que el grup hitlerià
de Barcelona, valent-se d'amenaces i
coaccions es va apoderant de totes les
entitats per a convertir-Ies en entitats
feixistes.
Manifestacions del senyor Macià
El senyor Macià avui ha rebut els pe¬
riodistes, i s'ha referit a la protesta de
Figueres amb motiu del propòsit d'ins-
tal'lar-hí un camp de concentració de
vagabunds.
El President ha dit que d'aquesta
qüestió ell no hl podia fer res, car de¬
pendía del Govern civil.
S'ht referit a unes manifestacions fe¬
tes pel senyor Bordes de la Cuesta, hi
ha dit que el propi interessat li havia
assegurat que les manifestacions havien
estat tergiversades i que la conversa
havia estat amb un to particular i no a
un periodista.
El senyor Macià ha donat compte de
la detenció d'un tal Sala Qirai, que co¬
brava diner fent creure ais interessats
que quedarien excempts d'inspeccions
sinitàries.
Referint-se a un acte de Lleida, ha
dit el senyor Mtcià, que ells hi assisti¬
rien, però que ignorava si hi acudirien
els del grup de «L'Opinió».
El governador general a Madrid
Diumenge vespre marxarà a Madrid
el senyor Selves qui cl proper dilluns
s'haurà d'entrevistar amb el ministre
de Governació.
Les qüestions socials
Amb motiu d'un esfondrament a les
mines de Sallent, i per a evitar nous ac¬
cidents, ei governador ha ordenat al
cap d'enginyers de mines que hi efec¬
tuí una inspecció.
Segueixen en el mateix estat les va¬
gues de paletes de Viiafranca i Mataró.
Aquest matí ht visitat al governador,
el director de les mines de Súria, per a
comunicar-li que el Sindicat autònom
bavia presentat noves bases de treball
demanant augment de jornal.
Els obrers de la fàbrica Bertran i
Serra, del G'up Aunós, s'han declarat
e t Vfga, perquè no havien estat aco¬
miadats els obrers afiliats al Sindicat
dels «trenlistes».
Robatori a una joieria
Aquest matí en obrir la joieria del
carrer de l'Argenteria, n.° 50, l'amo, se¬
nyor Josep Cabot, s'ba donat compte
que havia estat víctima d'un important
robatori.
Els lladres obriren uns forats als pi¬
sos primer i segon que estan per llo¬
gar, i per les noves obertures han en-^
trat a la botiga, apoderant-se dels ob¬
jectes de més valor, deixant desperta¬
dors i cuberts d'escàs valor, però de
les joies amb brillants i pedres precio¬
ses no n'han deixat ni una.
Els lladres abans de marxar ban pas¬
sat per la cuina menjant-se alguns fiam¬
bres 1 després ban fugit pel terrat de la
casa.
La premsa extremista
El fiscal ba denunciat, per injúries a
la guàrdia civil, el periòdic «Catalunya
Roja».
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Madrid
3^30 tarda
Espectació pel resultat del Consell
de ministres d'avui
És esperat amb gran interès ei Con¬
sell de ministres que està convocat per
a aquest matí a les deu i que, segons
notícies, tindrà caràcter essencialment
polític. Hom creu que serà de llarga
durada i es dedicarà amb preferència «
determinar el programa ministerial.
Hom insisteix que el Govern està de¬
cidit a presentar-se al Parlament di¬
marts que vé i que amb aquest motiu
es plantejarà el debat polític amb tota
la seva extensió.
Els elements de la majoria presenta¬
ran un vot de confiança que serà de¬
fensat per un dels signants i votat des¬
prés d'acabada la discussió del debat
polític. Si com és de creure, la votació
és favorable al Govern, el Parlament
serà tancat fins el dia 2 d'octubre.
Un diari creu que en el Consell de
ministres d'avui haurà de tractar-se de
l'indult i de l'estudi d'una llei d'àmplia
amnistia. També estima que es tractarà
d'eleccions generals, car segons ell, el
govern és el primer que creu que ban
de fer-se abans que les eleccions muní*
cipals.
Sobre uns rumors de vaga general
plantejada pels socialistes
Interrogat un ministre a propòsit deia
rumors que els socialistes estaven dii-
posats a plantejar la vjga general per
al dia 18, si es celebrava l'anunciada
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asiemblei tgràrií a Madrid, ha declarat
q^ae no creia que tis socialistes hagues¬
sin tomés aquest acte que, en tot cas,
ei Oovern no hautia transigit per en¬
tendre que el dret de reunió ha d'ésser
ll|;ual per a tots.
Altramení, iffgí, tampoc hi ha mo¬
tiu per preocupar-se. d'aquest suposat
apord, ja que els organitzadors de la
projectada Assemblea han desistit de
celebrar-la amb el canvi de Oovern, al
qual volen concedir un marge de con¬
fiança.
Els estudis del ministre
(i'Obres Públiques
El nou ministre d'Obres Públiques
ha dit que estava estudiant els tres grans
problemes del Ministeri: Atur forçós,
que cada vegada és més tràgic; règim
ferroviari i enllaços ferroviaris, que te¬
nen una enorme importància.
Quant al plà d'obres hidràuliques,
s'ha desenvolupat molt bé i és també de
grAn importància.
Et general de la divisió
de les Balears
El general de la divisió militar de
Balears, general Franco, va ésser al Mi¬
nisteri de la Guerra, conversant amb el
sotssecretarí de Querrá. Com sigui que
a'gú vo'gué donar a la conversa impor¬
tància política, digué que no hi havia
res d'això, havent-se limitat a parlar de
qüestions que afecten a Mallorca.
També li fou preguntat si se li havia
ofert l'Alta Comissaria al Marroc, ne¬
gant-ho rotundament.
Protesta per-Fateaiptat contra
l'Estatua de Pablo Iglesias
CADIÇ—A la una de la matinada
arribà ona manifestació integrada per
32 organitzacions obreres de la U.O.T.,
comunistes i independents per tal de
protestar de l'atemptat comès contra
l'estàtua de Pablo Iglésies. El governa¬
dor els repelí que havien estat donades




CADIÇ.—Ha arribat el vapor «Ro¬
meo» que a les altures de fes costes
portugueses havia topat amb el vapor
«Chano». Esperaven al «Romeo» nom¬
broses famílies dels viatgers i tripu¬
lants. Cl capità s'ha negat a declarar
res.
Els passatgers expliquen que es pro¬
duireu escenes terribles en esfondrar-
se el «Chano» que anà a fons en menys
de dos minuts i ourant els quals se
sehiien els crits desesperats dels nàu¬
frags. Només se salvaren sis tripulants
del «Chano» que es trobaven a coberta
al moment de la col'lissió i que foren
llançats a l'aigua.
Tothom convé que l'accident va pro¬
duir-se a causa de l'espesa boira. El
«Romen» té avaries que II seran repa¬
rades en aquestes drassanes.
915 tarda
El Consell de ministres. - El Oovern
es presentarà al Parlament el 2
d'octtibre
El Consell ha quedat reunit a les deu
del mati a la Presidència. La reunió ha
acabat a les dues de la tarda.
El ministre de Justícia s'ha absentat
de la reunió abans d'acabar-se per ha¬
ver d'assistir al casament d'un fill seu.
Els demés ministres n^ han fet mani¬
festacions.
El ministre d'Agricultura ha estat
l'encarregat de facilitar la nota oficiosa,
la qual dóna compte de nomenaments
d'alts càrrecs
Ht estat nomenat director dr Benefi¬
cència, el senyor Jesús Estadella; de
Ferrocarrils, el senyor Ramon Cantós;
d'Obres Hidràuliques, el senyor Ma¬
nuel Lorenzo Pardo; de Ports, el se¬
nyor Nicolau Elquera, i de Treball, el
senyor Vicenç Roig.
El senyor Lerroux ha dit que en el
Consell s'havien ocupat de coses de
tràmit. Et ministre de Governació ha
informat de l'estat de la vaga minaire
d'As'úrieib coincidint aquesta informa¬
ció, hà dit el senyof Lerroux, amb la
d'una comissió de diputats que m'han
visitat durant el Consetl.
El senyor Martínez Barios també ha
tractat d'algunes qüestions plantejades
a Jaén i Catalunya, en aquesta darrera
reg'ó es refereix a la Indústria. Per a
parlar d'aquesta qüestió ha estat cridat
el senyor Selves qui s'entrevistarà amb
el ministre et proper dilluns.
S'han despatxat diversos assumptes
de tràmit.
El senyor Lerroux ha manifestat que
havent d'efectuar el President de la
República una visita al Nord d'Espa¬
nya i per no interrompre els treballs
parlamentaris, s'ha acordat que fins el
2 d'octubre no es reunir.en les Corts i
així també els diputats podran gaudir
de vacances parlamentàries.
El senyor Lerroux ha dit que la set-
msna qne ve anirà al domicili de l'As-
ssociació de la Premsa per a dimitir el
càrrec de president de l'Associació, di¬
missió que ha de presentar per ésser
un imperatiu de la llei.
Estranger
I tarda
Argentina a la S. de N.
BUENOS AIRES, 15. — El ministre
d'Afers Estrangers ha declarat que la.
Comissió d'Assumptes Exteriors del
Senat, votarà a petició seva, la deman¬
da de readmissió de la República Ar¬
gentina a la Societat de Nacions.
La cotització dels valors mobiliaris
estrangers a la Borsa francesa
PARIS, 15—«L'Echo de París» publi¬
ca la noiícia següent: Com se sap, en
virtut de la llei votada en 1906, cap va¬
lor mobiliari estranger pot cotitzar-se
a la Borsa francesa si abans no rep
una autorifzicíó especial del Oovern.
Sabem que el ministre de Finances,
senyor Georges Bonnet, fé la intenció
d'abolir aquesta disposició i declarar
lliure la cotitzició de iota mena de va¬
lors estrangers a la Borsa de Patís.
Secció financière
Cetitzaele» de Barcelona del dia d'aval
tacilitadei pel corredor de Comerç d»
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■ Es troba de venda en els Hacs segâenisi
l Llibreria Minerva , Barcelona, 13
I Tria 1 Tarragó . . Rambla, 28
I Llibreria H. Abadal. Riera. 48
I Llibreria Haro. • . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el srlvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent
tOHUSSIMARI EXCLUSIU I nUPflXITARi DEU iPAKEUS BE BOBiNATDE CREUAT
aOSGR BAOIA
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12pfea. un — Demaneu-ne un de prova
aenae cap compromís us ei muntarem.
Vi AENLLA
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis I de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 17: A Montserrat.
Dia 18: A Sitges, Vilanova i Tarragona.
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VI DE DOS ANYS
a 55 cèntims litre
CollitR pròpia, de Sam Iscle de Vallalta.
Es ven a Sant Benet, 12.—Mataró.
PROVEU-LO
Es lloga
local amb moita llum, per a indústria o
comerç, punt cèntric.
Raó: Administració del Diari.
Compraria caldera
de 2 a 3 càrregues.
Raó: Sant Benet, 12.—Mataró.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Llibres d'eníreteniment i sana
lectura, en castellà i en cata-
lá. Poesies. Totes les nove-'^
tats literàries.
